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RINGKASAN 
AGUS FEBRUANSYAH. 23010114120022. 2018. Total Leukosit dan 
Diferensial Leukosit Ayam Broiler yang diberi Probiotik Bacillus Plus Vitamin 
dan Mineral (Pembimbing : SUGIHARTO dan TURRINI YUDIARTI) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik 
Bacillus plus vitamin dan mineral terhadap total leukosit dan diferensial leukosit 
darah pada ayam broiler. Penelitian dilakukan di kandang Fakultas Peternakan 
dan Pertanian Universitas Diponegoro pada bulan Mei-Juli 2017. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 240 ekor ayam broiler, 
probiotik Bacillus plus vitamin dan mineral, pakan ayam komersial dan air bersih. 
Perlengkapan dan peralatan yang digunakan adalah kandang ayam yang dibagi 
menjadi 20 petak, tempat pakan, tempat minum, dan timbangan digital. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 
(RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 5 ulangan. Perlakuan terdiri dari 4 
tingkat penggunaan dosis probiotik Bacillus plus vitamin dan mineral yang 
berbeda, yaitu T0 : 0%, T1 : 0,1%, T2 : 0,5%, dan T3 : 1%. Perlakuan diberikan 
melalui pakan pada ayam broiler dari umur 1-42 hari. Parameter yang diukur 
meliputi total leukosit dan diferensial leukosit.  
Hasil penelitian menunjukan total leukosit dari terendah ke tertinggi yaitu 
19,42 × 103/ml (T1); 19,60 × 103/ml (T2); 19,78 (T3); 28,56 × 103/ml (T0), 
jumlah heterofil dari terendah ke tertinggi yaitu 0,70 × 103/ml (T3); 0,72 × 103/ml 
(T1); 0,78 × 103/ml (T2); 1,24 × 103/ml (T0), jumlah esinofil dari terendah ke 
tertinggi yaitu 1,00 × 103/ml (T3); 1,08 × 103/ml (T1); 1,14 × 103/ml (T2); 1,70 × 
103/ml (T0), dan jumlah limfosit dari terendah ke tertinggi yaitu 17,32 × 103/ml 
(T3); 17,50 × 103/ml (T2); 17,68 × 103/ml (T1); 25,62 × 103/ml (T0) pada ayam 
broiler yang diberi probiotik Bacillus plus vitamin dan mineral. Hal ini 
menunjukan bahwa pada level pemberian 0,1%, 0,5% dan 1% probitik Bacillus 
plus vitamin dan mineral pada ayam broiler dapat menurunkan total leukosit 
(p<0,01) dan diferensial leukosit terutama heterofil (p<0,05), eosinofil (p<0,05), 
dan limfosit (p<0,01). 
 Simpulan dari penelitian ini adalah penambahan probiotik Bacillus plus 
vitamin dan mineral pada level pemberian 0,1%, 0,5%, dan 1% dapat berdampak 
pada peningkatan ketahanan tubuh ayam broiler yang terlihat dari penurunan total 
leukosit dan diferensial leukosit.  
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KATA PENGANTAR 
Suplementasi pakan dengan probiotik Bacillus plus vitamin dan mineral 
diketahui mampu memperbaiki kesehatan ayam broiler. Indikator status kesehatan 
tubuh ayam bisa dinilai dari tinggi rendahnya total leukosit dan diferensial 
leukosit. Total leukosit dan diferensial leukosit yang rendah akan 
mengindikasikan bahwa semakin rendahnya agen infeksi yang menyerang tubuh 
ayam.  
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatakan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini 
dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sugiharto, 
S.Pt., M.Sc., Ph.D. dan Dr. Dra. Turrini Yudiarti, M.Sc. selaku dosen 
pembimbing, Dr. Ir. Hanny Indrat Wahyuni, M.Sc. dan Prof. Dr. Ir. Umiyati 
Atmomarsono selaku dosen penguji dan kepada Rudy Hartanto, S.Pt., M.P., Ph.D.   
selaku panitia ujian akhir sarjana atas bimbingan, arahan dan kesabaran yang 
diberikan kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. 
Endang Purbowati, M. P. selaku dosen wali atas segala bimbingan dan nasehat 
yang telah diberikan.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta 
yang telah mengarahkan, membimbing, mendidik dan mendukung baik dari segi 
spiritual, emosional maupun finansial. Ucapan terima kasih juga penulis ucapakan 
kepada Biotemi Team, Tim Cendekia, teman-teman peternakan A 2014, Futsal 
FPP Undip, dan seluruh keluarga besar Potong Mania yang terus memberikan 
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semangat dan motivasi, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu selama 
penelitian dan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dengan 
segala kerendahan hati, penulis menerima dan mengharapkan kritik dan saran 
yang dapat membangun. Semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat dan 
informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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